仏身論思想の展開 : 『大乗荘厳経論』を中心に by 全 東赫
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大乗荘厳経論の三身説
il'fj全身（法身）
食身（I’l手IJ)
化身（利他）
自性身（如来真浄法界）
成所作智
£1受用身
（自利）
他受用身
（利他）
L変化身（利他）
受用身
、静
成唯識論の三身説
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〈四智を中心として見た『成雄議論』とr大乗荘厳経論』の仏身説〉
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法性生身（dharmat亙－nir-vrtta-kaya)
l受用身rn相 変（化）身（利他）
食身 Nirmana-kaya 
sambhoga司kaya
法身（dharma-kiiya)
法身（自性身）
dharma-kaya( ~~abhava_kava) 、asraya ’ ／
変（化身）
『1irmina-l《孟ya
変（化身）
ni rmana-kaya 
経典成立の順による仏身論の展開
『智度論』
『大乗荘厳経論』
応身（受用身）
sambhoga-kaya 
応身（受用身）
Nisyanda-k邑ya
sambhoga・kaya
受用身（利他）
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受用身1自受用身
l他受用身
報身
vipaka-kaya 
「法身有三栴」として、自性身
法身
dharma-kiiya 
『成唯議論』
『大乗起信論』
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l無分別智・後得智（0)
平等性智［後得智
l無分別智
l無分別智・後得智（0)
妙観察智一無分別智・後得智（0)
成所作智｜無分別智
l後得智（0)
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『大乗荘厳経論』における仏身論及び仏智の二重徳造 （凡夫の修行道）
一l；悲＼転:}("f[Z:ド一一第七識
白
｜同一 ⑪ 一 利他
〈自性身〉
大円鏡智 平等性智
（無分別智） （清浄世間智）
I 
因
図 （2)
妙観察智〈食身〉 I陀羅尼l"JL転
｜ ）←一一第六議
（無分別智）＝自利 l三昧門 ／ 
｛衣
主一 両iJ五識ri¥：所作智〈化身〉一大方便
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P ：凡夫の位償
PA：陀経尼門と三川、l"Jとによる妙観察智の獲得（自利）
AB：太方便の利他行の修習による成所作智の獲得（利他）
Bo ： 似本平等の利他行の修習による平等性智と大門鏡智の獲得（ ~I 利・利他）
図 （3）、
（図 2による変化図）
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第一条（名称）本舎長新羅仏教研究舎叫称社斗．
第二条（目的）本会七会員相互間判親睦合図謀井三工学究生活全通せ
国仏教中輿立J7.J告模索言ト叶， i+oト7ト韓日両国間企1親善交流叶l
与す含ユ目的主主吐斗．
第三条（事業）本会セ前条判目的合せ4斗7］属叫c9下記判事業全施行
せ斗．
(1）会員斗相互親睦金属せ会合
(2）仏教学叶関せ修士論文以上司研究論文（「韓国仏教学
Seminar JE.］瑳刊）．
(3）其他仏教文化啓設事業叫1寄与科三l，韓日文化親善叫l三告。1司七
学術的事業．
第四条（事務所）本舎七事務所号会長企l住所地刊を斗．
韓
寄
新羅仏教研究曾
貝U線第一章
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者豆
賛助吾舌ト七者．
2 人主l 千社全 ~o-1
員
第五条（会員）本会主l 会員~正会員斗名誉会員ユ司五特別会員~5:.. 構
成せ斗．
(1）正会員名日本圏内判各大学，大学院要研究機関吋l在籍古怯
仏教学徒主λf，仏教学要仏教学関係学含専攻斗叶 大韓民国立l
国是吾遵守吉トセ者．
(2）名誉会員毛
7ト正会員中帰国吐者．
斗．日本吋1ペ留学合ロト社仏教学要仏教関係学告専攻せ
ペ帰国吐者．
(3）特別会員全本会主l趣旨吋1
第六条（入会）本会主l会員。1司王；；：-1
賛同叫o~ 財政的
叫七者七正会員
.6.. = 第二章
